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ABSTRAK 
Thomas Elisa. K1214058. ANALISIS KESANTUNAN BERBAHASA KOLOM 
CARI ANGIN KORAN TEMPO DAN RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI 
AJAR MENULIS ESAI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univeristas Sebelas Maret Surakarta, Juli 
2018. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan kesantunan berbahasa 
pada kolom Cari Angin Koran Tempo, dan relevansinya sebagai materi ajar 
menulis esai di Sekolah Menengah Atas. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Kualitatif yang dilakukan pada kolom Cari Angin Koran Tempo edisi Maret 2016 
sampai dengan Juni 2017. Subjek penelitian adalah kolom Cari Angin Koran 
Tempo edisi Maret 2016 samapai dengan Juni 2017.  Data diperoleh dalam 
penelitian ini data kualitatif. Sampel penelitian yang digunakan adalah sampel 
cuplikan atau purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
analisis dokumen. Uji validitas data menggunakan trianggulasi teori. Analisis data 
menggunakan teknik analisis pragmatik. Prosedur penelitian menggunakan tiga 
prosedur utama yaitu tahap pra penelitian, pelaksanaan penelitian, dan tahap 
penyusunan laporan penelitian. 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 1. Unsur Kesantunan Berbahasa Kolom Cari Angin Koran 
Tempo, terdapat tiga unsur kesantunan berbahasa yaitu: (a) Maksim 
Kebijaksanaan, (b) Maksim kesimpatisan, (c) Maksim Kerendahan hati.  2.  Unsur 
kesantunan pada kolom Cari Angin tersebut, dipengaruhi oleh faktor Partisipan, 
yaitu posisi tokoh dalam Kolom Cari Angin yang ditandai oleh pemakaian kata 
sapaan Romo, dan kata sapaan saya. Kata sapaan Romo mengandung artian 
kedudukan tokoh tersebut lebih tinggi dibandingkan tokoh lainnya yaitu tokoh 
saya. 3.  Kolom Cari Angin Koran Tempo, dapat direlevansikan sebagai materi 
ajar dengan beberapa faktor pendukung yaitu : (a) Kesantunan berbahasa pada 
esai tersebut tergolong baik (b) Metode penulisan esai yang menggunakan teknik 
bercerita merupakan keunggulan dalam esai tersebut (c) Bahasa yang digunakan 
mudah dipahami (d) Keberpihakan penulis tergolong netral (e) muatan nilai 
pendidikan karakter di dalamnya.  
 
Kata kunci: Kolom Cari Angin Koran Tempo, kesantunan berbahasa, kedudukan 
tokoh, dan relevansi materi ajar menulis esai 
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ABSTRACT 
Thomas Elisa. K1214058. ANALISIS KESANTUNAN BERBAHASA KOLOM 
CARI ANGIN KORAN TEMPO DAN RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI AJAR 
MENULIS ESAI DI SMA. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty Sebelas Maret Univeristy, Juli 2018. 
This study aims to identify the column's politeness Cari Angin Koran Tempo, and 
its relevance as a teaching material to write an essay in high school. This study is 
a qualitative research conducted in the column’s Cari Angin Koran Tempo, 
March 2016 and June 2017. The study is the column's subject column’s Cari 
Angin  Koran Tempo since edition in March 2016 to June 2017. The data 
obtained in this study qualitative data. The sample used is a sample snippet or 
purposive sampling. The technique of collecting data using document analysis 
techniques. Test the validity of the data using a triangulation theory. Analysis of 
data using a pragmatic analysis techniques. Research procedure uses three main 
procedures are pre-stage research, implementation research and report 
preparation stage research. Research has been done can be concluded as follows: 
1. The element's Politeness Cari Angin Speak Tempo newspaper column, there are 
three elements politeness namely: ( a) Maxim Wisdom, (2) Maxim sympathy (c) 
Maxim Humility. 2. Elements of politeness on the Cari Angin column, is 
influenced by factors Participants, which position in the column's character winds 
were marked by the use of address Romo, and said my greeting. Romo greeting 
words containing terms such figures notch higher than other figures that my 
character. 3. Column: Cari Angin Koran Tempo, can relevanced as teaching 
materials with several contributing factors, namely: (a) Politeness speak on is 
relatively good essay (b) The method of writing essays using storytelling 
techniques is an advantage in these essays (c) The language used easily 
understood (d) alignments relatively neutral writer.  
Keyword: Column Cari Angin Koran Tempo, Politeness speak act, influenced by 
factors Participants, and relevanced as teaching materials 
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MOTO 
Akuilah Ia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 
         (Amsal 17: 1) 
Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan 
kepadaku. 
         (Surat Paulus) 
Kita memiliki kesempatan menuliskan sejarah kita sendiri jika kita memang 
menginginkannya. 
                  (Jurgen Klopp) 
Lakukanlah yang penting hari ini sebab apa yang penting hari ini belum tentu 
penting untuk hari esok. 
                 (Tito Villanova)  
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